






外资总额的 60% ; 1992年以后, 外商直接投
资规模开始超过对外借款, 并进入一个快速
增长的阶段。 随着我国改革开放的深入和经






























亿美元, 比 1996年差不多增加一半。 1998年
全球直接投资 6440亿美元, 其中以并购方式





















































































热点, 其风险主要体现为 ( 1) 证券市场的
“溢出”效应。尽管我国当前的 A股市场还未


































过 20% )、 负债率 (不超过 20% )、 债务率
(不超过 100% ) 来反映; 证券投资可根据市




能超过 100% , 否则, 高度增长或大幅下降的
证券投资会对证券市场形成巨大的冲击, 导
致股价的异常波动。






增长率大约保持在 7%～ 8%之间, 结合我国
的实际经济形势, 外债年均增长率必须保持
















过 20% 。事实证明, 拉美国家使用大量的短























































































例如, 智利在 1992年 3月时将商业银行的外
币存款和借款的准备金要求由 1月的 20%
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